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Tutkielmassa käsitellään lasten harrastamista vanhempien näkökulmasta. Kohdejoukkona ovat olleet alppihiihtoa harrastavien lasten ja nuorten
vanhemmat.
Yhteiskunnan muuttumisen myötä on lasten harrastamiseen tullut uusia ulottuvuuksia. Yksilöllistymisen myötä tavoitteellisuus ja kilpailullisuus
on kasvanut, ja vanhempien osallistuminen lasten harrastamiseen on lisääntynyt. Seuratoiminta on muuttunut enemmän osa-aikaiseksi.
Harrastuksen avulla toteutetaan myös perhekeskeisyyttä koko perheen osallistuessa yhteiseen harrastukseen.
Tutkimusote on kvalitatiivinen. Tärkeimpinä lähteinä ovat olleet Robert H. Frankin ja Philip J. Cookin "The-Winner-take-all-society", Riitta
Jallinojan kirjoitukset kilpailuyhteiskunnasta ja perheen ajasta, Tommi Hoikkalan tekstit kasvatuksesta ja vanhemmuudesta muuttuvassa
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